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Зварювання та наплавлення при виготовленні і ремонті різноманітних ви-
робів, деталей машин, устаткування різних галузей промисловості – це ті су-
часні технології завдяки яким постійно підвищується якість, довговічність, 
працездатність, надійність машин. Тому контроль якості зварювання та спорід-
нених технологій це важлива і актуальна задача. 
 Серед найбільш важливих проблем контролю слід зазначити наступні: 
– низька ефективність традиційних засобів і методів при контролі напру-
жено-деформованого стану зварних з'єднань і визначенні зон концентрації на-
пруги – джерел розвитку пошкоджень; 
– відсутність в широкій практиці науково обґрунтованих норм з допус-
тимості розмірів дефектів з позицій механіки руйнувань; 
– деформація або зміна форми і розмірів конструкції в результаті нерів-
номірного нагріву і охолоджування при зварюванні; 
– відсутність ефективних методів неруйнівного контролю (НК) якості 
термічної та інших технологій обробок зварних з'єднань з метою зняття залиш-
кової напруги; 
– відсутність ефективних методів НК контактного зварювання у виробах 
машинобудування; до цієї пори на практиці контроль здійснюється на відрив 
шляхом удару по місцю точкового зварювання молотком і зубилом; 
– низька ефективність традиційних методів НК при контролі контактно-
го зварювання труб, кутових, таврових зварних з'єднань. 
Проте, об'єм виробництва зварних конструкцій, як в світі, так і в Україні, 
росте з кожним роком. Контроль якості зварних конструкцій – важливе і відпо-
відальне завдання для фахівців галузі зварювального виробництва. Причому, 
чим вище технічний рівень виробництва зварних конструкцій, тим вище рівень 
контролю дефектності об'єктів і споруд, виконаних за допомогою технологій 
зварювального виробництва. 
У сучасних технологіях контролю зварних дефектів задіяна безліч мето-
дів і способів, таких як: візуально-оптичний, радіаційний, ультразвуковий, ме-
тод акустичної емісії, магнітні методи, капілярний, метод коерцитивної сили 
(прилади-коерцитиметри різних модифікацій); метод магнітної анізотропії 
(прилади типу Комплекс 2.05 і 2.06); методи, що використовують ефект Баркга-
узена (прилади типу Стресскан, Інтромат, Піон), та інші методи. Застосування 
сучасних вимірювальних комплексів у технологіях зварювання 
Особливо актуальним завданням є розробка механізованих і автоматизо-
ваних методів контролю якості з використанням сучасної комп'ютерної техніки. 
